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        În istoria umanităţii greşelile au avut un rol fundamental, fiecare greşeală a dat naştere unei întâmplări sau unui fapt măreţ. O greşeală sau un pur destin istoric a dus la  descoperirea continentului american, tot o greşeală, dar cu altfel de consecinţe, a fost arderea din temelii a legendarei şi magnificei Biblioteci din Alexandria. Aşadar greşeala, proprie naturii umane, modelează istoria.Dar ce ne facem atunci când greşelile sunt benevole sau au o mare doză de inconştienţă? Marile greşeli ale oamenilor au fost dintotdeauna cele care au provocat mult rău semenilor, egoismul este o parte intim legată de entitatea biologică înzestrată cu raţiune, omul.

1.	Sfârşit de capitalism sau de neoliberalism?

Vârsta de aur a capitalismului s-a sfârşit, clama victorios Ignacio Ramonet, unul dintre liderii mişcării antiglobalizare. Dar în marşul victorios al cuvintelor a uitat să ne explice ce a dus exact  la acest final, am putea spune tragic. După mulţi economişti şi gânditori această criză economică va trimite la coşul de gunoi această formă de organizare a societăţii, poate cea mai reuşită din istorie. Argumentele sunt multiple şi inundă piaţa: goană după câştig facil, un cult al câştigului, meritat sau nu, o dictatură a pieţelor.Ramonet ne învaţă că, cinismul liberal este în floare în aceste  momente de triplă criză mondială​[1]​. Perifidia neoliberală este reprezentată  de privatizarea beneficiilor şi de socializarea pierderilor, autorul  recitând astfel victorios dezastrul erei neoliberale sălbatice. Neoliberalismul are la bază o concepţie evoluţionistă​[2]​ a liberalismului clasic, şi anume că omul acceptă lumea aşa cum este, se adaptează am putea spune în mers cu procesul de evoluţie sau involuţie a societăţii. Cealaltă viziune, cea raţionalistă, este că omul cu puterea raţiunii poate modela şi construi societatea. De a lungul istoriei aceste abordări s-au întrepătruns şi au dat naştere neoliberalismului, o abordare din ambele perspective care respectă libertatea conştiinţei şi libertatea de a participa activ în societate. Gânditorul spaniol îşi aruncă filipicele împotriva capitalismului, prezentându-l ca un rău absolut, cauzator a tot ce se întâmplă rău pe glob, de la boli grave şi netratabile la încălzirea globală şi reducerea stratului de ozon. Un nou concept este atacat şi anume fundamentalismul de piaţă, piaţa îşi impune legile ei meschine asupra guvernelor. Globalizarea neoliberală a adus la o inversare de roluri şi anume pieţele financiare conduc şi guvernele gestionează, îl citez aici pe autor. Am o mare reţinere în cele spuse, orice om este conştient de puterea pieţelor, dar se uită uşor că la baza pieţelor stă tocmai statul liberal care le-a permis dezvoltarea, ori singura entitate politică cu monopol legitim asupra violenţei interne este statul, de aici rezultă că statul poate desfiinţa oricând piaţa. Acest fenomen este specific statelor totalitare, şi a fost experimentat în istorie. Autorul mai susţine că principiul neoliberal, economia prevalează politica, este de sorginte pur marxistă.Ceea ce nu explică, autorul, este că economia în viziunea marxistă este planificată în cele mai mici amănunte, pe când în liberalismul economic spontaneitatea  respectiv inovaţia este forţa motrice a economiei. Criza a fost produsă de o iraţionalitate şi de o îngustime economică greu de crezut la o economie aşa de bine conturată cum este cea americană. Un factor principal a fost cheltuirea si nevoia de cheltuire. Georges Bataille, filosof economic francez, este cel care a dat definiţia consumului. După acesta consumul se împarte în consum sau cheltuire necesară şi consum iraţional sau cheltuire neproductivă. Primul tip de consum este pentru a asigura minimul existenţial şi continuarea productivităţii , al doilea este reprezentat de lux reprezentat prin jocuri, spectacole, războaie.  Acest consum duce nu numai la secătuirea economică dar şi la epuizarea moral-fizică a individului. Consumul iraţional este cauza crizei din 2007, acordarea de credite unor oameni fără venit sau slujbe sigure.​[3]​ Iniţiativa a fost bună chiar umană, dar lipsa de previziune şi pura ignoranţă a băncilor a produs această multiplă criză. Ca o scurtă concluzie, sfârşit de capitalism sau neoliberalism....?


2.Globalizarea-efect dorit sau un hazard

Procesul care început odată cu disoluţia U.R.S.S. şi demantelarea Tratutului de la Varşovia este globalizarea.Ce înseamnă mai exact? O succintă definiţie ar fi unitatea în diversitate.Unitatea economică în diversitatea cultural- politică a omenirii. Ramonet un artizan al antiglobalizării susţine că acest proces a dus la crearea omului global. Un om lipsit de cultură, identitate, de nevoia de a-l cunoaşte pe celălat, cu alte cuvinte un biet atom în interacţiune cu alţi atomi, o masă amorfă reprezentată de o cultură globală de sorginte americană. Mercantilizarea culturii este o altă consecinţă gravă, ca şi ruperea rădăcinilor tradiţionale din interiorul oricărui om, nu mai trăim în ţări cu diferite culturi sau organizări politice, ci într-un mare sat global ce promite fericire aproape edenică, o reîntoarcere la timpurile genezei. Mecanismul globalizării este economia, iar vectorul promovării este noua tehnologie a informaţiilor.Putem afirma că autostrăzile virtuale sau ale comunicări leagă globul cum  au legat în istorie căile maritime sau căile ferate.Comerţul este electronic, acum orice produs din orice parte a globului îl poţi vedea sau achiziţiona instant. Ramonet susţine că mercantilizarea a atacat şi cuvintele, gândurile sau chiar sufletele oamenilor. Cred că în noul secol homo oeconomicus se va împleti cu homo cogitans. Economia şi gândirea vor fi baza noului secol, o economiei liberă, neplanificată şi un om care este o trestie gânditoare, după celebra expresie a lui Blaise Pascal.
Globalizarea este efectul datorat pieţelor, acestea sunt într-o puternică interdependenţă, de asemeanea este şi un pic de hazard în această uniune ce are în comun banul.Banul este  o faţă a lui Ianus, i s-au atribuit părţi extrem de pozitive şi extrem de negative, întotdeauna a trăit în sfera extremelor. Banul în concepţia economistului Friedrich von Hayek este unul dintre cele mai puternice instrumente de obţinere a libertăţii inventate de om.Este perfect adevărat dar poate reprezenta şi instrumentul malefic, mefistotelic creat de om. În privinţa globalizării există un mare pericol pe care Hayek ni-l subliniează, posibila creare a unui for economic internaţional, care să planifice nu să regleze economia. O autoritate, spune Hayek, care dirijează întregul sistem economic este cel mai puternic monopolist inimaginabil, astfel se poate ajunge la dictatura pieţei şi la înlănţuirea aurită a omului.​[4]​ Banul înseamnă avere, în concepţia lui Max Weber există două tipuri de averi, bună sau rea.​[5]​





Cel mai surprinzător paradox din istorie stă la temelia naşterii liberalismului economic, un viciu. Adam Smith, părintele economiei moderne, susţine că egoismul propriu omului a dat naştere Marii Societăţi. Omul egoist munceşte cu mult spor şi multă râvnă pentru el, dar  această muncă,  cumulată la nivel societal, creşte bogăţia. Astfel un vicu a dat naştere celui mai fiabil sistem economic gândit de om. Economiştii clasici(Smith, Ricardo, Malthus, J.St.Mill) au susţinut că valoarea este o calitate intrinsecă a mărfurilor, este valoarea costului procesului de producţie, consumul unui anumit volum de muncă. David Ricardo s-a distanţat de această teorie şi a dat naştere teoriei valoare-muncă, munca este izvorul întregii valori susţinea acesta. Această teorie, care stă la baza teoriei economice marxiste, a avut o parte însemnată în declinul liberalismului economic în sec XIX. Fiziocraţii vedeau bogăţia în natură, mercantilişti în stat, Adam Smith a susţinut că bogăţia este obţinută de individ în contactul cu mediul înconjurător, astfel a promovat individualismul economic, din el s-a dezvoltat ulterior cel politic.”Mâna invizibilă” este instrumentul care distribuie valorile de care omul are nevoie, reglează mecanismele şi repară disfuncţiile pieţei. Eşecul acestei mâni invizibile s-a observat în secolul XX prin apariţia organizaţiilor, aceasta concepţie este buna în esenţă, teorema bunăstării economice, dar în practică este mult prea greu de aplicat odată cu evoluţia complexităţii societăţii.
Declinul liberalismului economic dar şi politic este reprezentat de John Stuart Mill, un gânditor intim legat de socialism. Acesta susţine că societatea poate subordona distribuţia bogăţiei, poate hotărâ regulile pe care aceasta le consideră mai bune. Mill schimbă şi paradigma socială liberală, de la un individualism atomist la un colectivism moderat. Mill se apropie şi de socialismul fabian, individualismul poate reduce inegalităţile sociale. Socialiştii moderaţi sunt dihotomici în doctrina economică, şi anume liberalism aplicat în producţie, socialism în repartiţie. În secolul XIX se dezvoltă şi teoria economică marxistă unde “plusvalorea” are un loc de căpătâi,  pe scurt aceasta înseamnă câştigul imoral, datorat proprietăţii asupra mijloacelor de producţie. În sânul mişcărilor liberale în secolul XIX s-au găsit şi elemente socialiste, revendicări  cu o clară intenţie şi anume egalitatea şi redistribuire echitabilă a bogăţiei. În secolul XX liberalismul economic a fost revitalizat de şcoala economică austriacă cunoscută sub numele de Şcoala de la Viena.  Fondatorul acestei şcoli este Carl Menger, cel care se interoga de unde vine fenomenul monetar în istoria lumii.Mari reprezentanţi ai Şcolii sunt Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Murray Rothbard. Contribuţia este importantă prin legile care explică piaţa liberă, mecanismul preţului este cel care reglează piaţa prin informaţii, fluxul monetar în exces poate crea inflaţie, creşterea ofertei de bani sau devalorizarea mijloacelor de schimb.​[7]​ Abţinerea de la consum duce la o formare de capital ce stă la baza creşterii ulterioare a bogăţiei la nivel intern şi ulterior a bogăţiei la nivel global.  Paralel în Germania, mai exact în 1931, s-a dezvoltat şcoala ordoliberală ce are patru piloni principali ce se găsesc puternic conturaţi în teoriile sale: libertatea, proprietatea, concurenţa şi piaţa.
Ultima perioadă importantă şi de ciocnire fructuoasă de idei este cea a perioadei interbelice unde cultul lui John Maynard Keynes a atins culmi paroxistice.Teoria sa  care a ajutat economia americană să se refacă dar să cucerească şi supremaţia sunt cheia acestei deificări în economie.Activismul statal este fundamentul organizării economice, autorităţile au o vastă arie de posibilităţi în sistemul economic al unui stat. Guvernul trebuie să asigure o singură cerinţă şi anume un sistem unitar monetar stabil şi fără prea mari fluctuaţii.Analiza macroeoconomică a lui Keynes a cunoscut eşecul în anii 1970. Perioada de după Al Doilea Război Mondial este cunoscută în economie ca epoca de Aur keynesiană.Statul paternalist a lui Keynes părea uitat şi aruncat la coşul de gunoi al istoriei şi dat uitării anilor.Economiştii care au urmat s-au confruntat în teorii clasice, neoclasice, neo-keynesiene, post-keynesiene ignorând cu bună ştiinţă  un paradox al istoriei, un lucuru uitat oricând îşi poate face apariţia la un anumit moment, o ciclicitate greu de crezut în ciuda progresului societăţii umane. După criza economică, cartea de aur a economiei, prăfuită, a fost curăţată şi scoasă din nou în văzul public, statul a intervenit puternic în sistemul privat:injecţii de lichdităţi, pachete fiscale chiar naţionalizări.Toţi şi-au adus aminte de Keynes, însuşi marele economist către sfărşitul vieţii nu mai credea în ideile sale.​[8]​ După Keynes mulţi au proclamat, sfârşitul istioriei economice, oare într-adevăr aşa este? Este o revenire la teoria marcroeconomică?Având în vedere complexitatea lumii şi evoluţia surprinzătoarea a acesteia, cu certitudine nu putem afirma nimic, putem afirma doar că paradigma economică se va schimba şi de la capitalismul „sălbatic” la capitalismul din zilele noastre au fost multe transformări. Provocarea globală va fi existenţa unei pieţe globale, cu o mâna invizibilă adaptată noilor cerinţe, însă fără un for central de planificare sau un stat paternalist. Putem afirma ca şi  Franics Fukuyama că da este sfârşitul evoluţiei teoriilor economice dar nu şi al economiei, care mondializându-se va fi incapabilă să-i fie găsită o teorie care să o îngrădească sau să o conceptualizeze. Probabil teoria viitorului va fi piaţa unică şi fluxul intern al acesteia, dispărând termenul de internaţional.

5. John Kenneth Galbraith sau întelepciunea pieţei

Cel mai înţelept dintre economiştii  secolului XX, aşa este denumit de mulţi economişti marele economist american de origine canadiană. Epoca de aur keynesiană era reprezentată de dorinţa marelui economist de a atinge punctul maxim al nivelului de ocupaţie al forţei de muncă.Istoria economică a asistat la eşecul teoriei, dar şi la o posobilă reactualizare, la înfrângerea terapiei de şoc economice sau a consensului de la Washington. Neoclasicismul economic este reprezentat de sinteza macro-teoriei keynesiene şi a micro-teoriei pre Keynes. Să fim mai exacţi revirimentul teoriei lui Keynes i se datorează lui James Tobin, laureat al Premiului Nobel în 1981 şi autor al celebrei taxe Tobin​[9]​ Guvernul american a declarat recent că pentru a impulsiona economia şi a o reconstrui, va apela la teoriile lui Tobin.
Galbraith, văzut de mulţi mai mult ca un sociolog, a susţinut că speranţa economiei se află în trecut şi în viitor.Trebuie să corectăm greşelile care au produs mult rău omenirii.Un avertisment serios pe care mulţi gânditori, din păcate, nu l-au luat în seamă este matematizarea economiei, oamenii sunt văzuţi ca nişte atomi, electroni fără suflul vital şi elan spiritual.Viziunea sa, socio-economică reiese din faptul că omul nu trebuie vazut ca  o marfă, ci ca o fiinţă ce are sentimente, gânduri, pasiuni şi de ce nu, vicii. O altă temă importantă este puterea şi raportarea sa la societate. Puterea poate fi uzitată pentru a face mult rău prin dorinţa de a câştiga venituri nenaturale, cum spune Galbraith. Piaţa este vazută ca un zeu nemilios, omul având cătuşi de aur​[10]​, omul trebuie să evite încătuşarea luptând pentru libertatea sa.
După anii 1990, în special după 2000, Premiile Nobel au fost atribuite mai mult unor economişti cu o formaţie de psihologi, i-am putea numi psiho-economişti, prin teoriile lor behavioriste despre consum, prin studierea comportamentului iraţional al cumpărătorului. De ce comportament iraţional?Pentru că mintea omului este modelată de Piaţă, piaţa ştie întotdeauna de ce nevoi şi ce aşteptări are omul. Galbraith susţine că bunurile publice sunt mai bune şi mai important decât cele private, şi militează pentru o ideologie publică dar şi o mai intensă acţiune publică.
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^1	  După  cum bine ştim criza financiară, declanşată în august 2007, a fost declanşată prin acordarea de credite şi ipoteci  îndoielnice (subprime), a fost urmată de o criză economică, energetică şi alimentară.
^2	   Viziune specifică liberalismului anglo-saxon,  cu origini în gânditorii scoţieni cum ar fi David Hume.Cealaltă  este caracteristică liberalismului francez, cu rădăcini în gândirea raţionalistă carteziană, ca reprezentat principal îl avem pe Montesquieu.
^3	  În engleză termenul complet al acestei politici de creditare este, Home Loans for No Income No Job.
^4	  Lanţurile poleite cu aur,  o sintagmă a lui Tom Friedmann, pentru a sublinia pericolul dictaturii pieţei.
^5	  Averea bună este cea cheltuită pentru binele şi dezvoltarea societăţii, cea rea este cheltuită prin lux şi risipire iraţională, pe efemere plăceri.
^6	  Marea Societate, societate complexă, avansată din punct de vedere economic şi industrial, ce are la bază aceaste două  libertăţi, economică şi politică.
^7	  Pentru informaţii mai aprofundate recomand cartea “Economia în sapte lecţii”,scrisă de Ludwig von Mises, publicată la Editura Institutului Ludwig von Mises din România.
^8	  Într-un interviu acordat lui Hayek, Keynes a recunoscut că ideile sale sunt anacronice.
^9	  Taxa Tobin este o taxă pusă pe toate tranzacţiile în valută, taxele cu străinătatea, la nivel global.Valoarea acesteia este de 0.1%, cu aceşti bani obţinuţi se pot declanşa o serie de programe de ajutor şi de dezvoltare a societăţilor mai sărace, aceste fonduri urmând a fi  adiministrate de O.N.U.
^10	  Este aici vorba tot de o expresie plastică a lui Tom Friedmann, referitor la tirania pieţei şi fundamentalismul acesteia.
